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διαχείρισης
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Αποτελέσματα
Η εφαρμογή SCCM στους
 
οργανισμούς:
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Αποτελέσματα
3D δικτυακή
 
διεπαφή
 
εργαλείων
 
συγγραφής
 
σεναρίων
http://www.lesson.gr/platformes.html
Αποτελέσματα
•
 
Η
 
καινοτομία
 
και
 
οι:
–
 
Ελληνικές
 
μικρο-μεσαίες
 
επιχειρήσεις, ο προβληματισμός
 
της
 
ανταγωνιστικότητας
•
 
Η
 
καινοτομία
 
και
 
η:
–
 
Δικτύωση
 
ελληνικών
 
μικρο-μεσαίων
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την
 
δημιουργία
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Πρακτικές
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–
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•
 
Αξιοποίηση
 
Ελληνικών
 
Ανθρώπινων
 
Πόρων
•
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υψηλής
 
σημασίας
 
για
 
την
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 Applications & Research for Competitiveness Hellenic Open 
Network–
 
‘ARCHON’
Προκλήσεις
